




IldX 310/3 - IIIKROBIOLOCI trAXAlIAI.r
Masa : [3 JanJ
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
E!{PAT (4) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




1. (a) Lukis suatu gambarajah untuk sel bakteria tipikal
dan tunjukkan berbagai struktur yang berkaitan.
(5 markah)
(b) Terangkan perbezaan dalan dinding sel untuk bakte-
ria Grarn positif dan Gram negatif.
(15 markah)
2. (a) Bagairnanakah ( i) suhu, ( ii) oksigen dan ( iii) pH
mempengaruhi pertumbuhan bakteria.
(15 narkah)
(b) Terangkan bagaimana pertumbuhan bakteria disulcat
dengan teknik nemplat.
(5 narkah)
3. (a) Huraikan morfologi sebarang kulapuk tipikal dengan
bantuan suatu ganbarajah.
(1-O narkah)
(b) Bagaimanakah sifat-sifat fisiologi kuJ.apuk berbeza
dari bakteria dari segi














(b) Tulis catatan ringkas untuk penggunaan




untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma dalam
makanan.
(12 markah)
5. Tulis satu esei mengenai keracunan makanan oleh
Salmone1la berdasarkan
(a) organisma-organisma yang terlibat
(b) punca-punca kontaminasi
(c) simpton-sinpton penyakit, dan






6- Tulis catatan pendek untuk enpat daripada yang berikut:
(a) Analisis nikrobiologi makanan
(b) Penggunaan sinaran mengion daran penganalan rnik-
roorganisma.
(c) Pengaruh aktiviti air ke atas perturnbuhan
mikroorganisma.
(d) Metabiosis dalam kerosakan makanan.
(e) fntoksikasi makanan,
(f) Streptococei naJis (Faecal streptococcir .
(5 narkah
setiap satu)
7. Bezakan antara Sepuluh yang berikut:
(a) Bakterisid; Fungisid
(b) Kultur tulen; Ku1tur campuran
(c) Mikroskop cahaya; Mikroskop elektron
(d) A1gael protozoa
(e) lledia selektif ; Media diferensial
(f) E. coli; E. aerocrenes
(g) Antagonismei Sinergisnre
(h) Sepsis; Asepsis
(i) Haba lernbap; Haba kering
(j) Titik kenatian termal; Masa kernatian termal
(I<) Jumlah hitungan; Hitungan viabel
(f) Psikrotrof ; psik-rodurik
(2 markah
setiap satu)
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